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1 .  序 論  
 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト は ， テ レ ビ や 自 動 車 な ど の よ う な 大 量 工 場 生 産 製 品 で は な
く ，顧 客 や 社 会 の ニ ー ズ に 合 わ せ た 単 品 受 注 生 産 製 品 で あ る ．そ の 性 質 が 故 に ，
建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 毎 に そ れ ぞ れ 異 な っ た 施 工 環 境 ・ 条 件 で 施 工 さ れ て お り ， 気
象 ・ 海 象 等 の 自 然 条 件 や 様 々 な 想 定 外 の 地 下 条 件 等 に 起 因 し て 建 設 プ ロ ジ ェ ク
ト は し ば し ば 遅 延 す る ．  
建 設 プ ロ ジ ェ ク ト の 遅 延 は 万 国 共 通 の 問 題 と し て 一 般 的 に 認 知 さ れ て お り ，
国 際 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 工 程 管 理 で は ， 遅 延 分 析 手 法 を 用 い て 建 設 プ ロ
ジ ェ ク ト 遂 行 中 に 発 生 し た 遅 延 等 が 全 体 工 期 に 与 え る 影 響 を 明 ら か に し ， そ の
原 因 を 分 析 す る こ と に よ っ て そ の 契 約 的 責 任 及 び 負 担 を 明 確 に す る こ と に な る ． 
遅 延 分 析 手 法 の 特 徴 や 比 較 等 ， 多 く の 遅 延 分 析 手 法 に 関 す る 研 究 が 行 わ れ て
き た ． 手 法 に よ っ て 分 析 結 果 は 異 な り ， ま た そ の 分 析 に 必 要 な 諸 条 件 も そ れ ぞ
れ 異 な る た め ， 契 約 当 事 者 が ど の 遅 延 分 析 手 法 を 選 択 し て 遅 延 分 析 す る か と い
う 命 題 は ， 海 外 の 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 工 程 遅 延 問 題 の 解 決 の た め の 大 き
な 課 題 で あ る こ と は 間 違 い な い ．  
こ こ で さ ら に 問 題 を 複 雑 化 し て い る の は ， 同 じ 名 称 の 遅 延 分 析 手 法 で あ っ て
も ，提 唱 し て い る 研 究 者 に よ っ て そ の 細 部 の ル ー ル が 異 な っ て い る こ と で あ る ． 
故 に ， 工 程 遅 延 問 題 の 解 決 の た め に は ， そ れ ぞ れ の 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト で 採 用
す べ き 遅 延 分 析 手 法 の 選 択 や 細 部 の ル ー ル に つ い て ， 契 約 当 事 者 間 で な る べ く
早 期 に 合 意 を 得 て お く こ と が 非 常 に 重 要 と な る ． 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト で 実 際 に 遅
延 が 発 生 す る 前 で あ れ ば 純 粋 に 技 術 的 な 判 断 で こ れ ら の 合 意 を 得 て お く こ と は
比 較 的 容 易 で あ る が ， 一 旦 遅 延 が 発 生 し た 後 で は ， 契 約 当 事 者 間 に 利 害 関 係 が
発 生 し て し ま う の で ， こ れ ら の 合 意 は 困 難 と な る ．  
本 論 文 の 目 的 は ， そ れ ぞ れ の 遅 延 分 析 手 法 の 概 念 を 明 確 に し た う え で ， そ の
分 析 手 法 の 適 用 に あ た っ て 必 要 と な る 細 部 の ル ー ル を 整 理 し ， そ れ ぞ れ の 違 い
を 明 確 に す る こ と で あ り ， そ の 効 用 は 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト で 採 用 す る 遅 延 分 析 手
法 の 選 択 及 び 細 部 の ル ー ル の 適 用 に つ い て 事 前 合 意 す る こ と に よ っ て 事 後 の 契
約 当 事 者 間 に お け る 遅 延 分 析 手 法 の 選 択 に 関 す る 意 見 の 相 違 が 発 生 し な い よ う
に リ ス ク 低 減 を 可 能 と す る こ と で あ る ．  
 
2 .  C PM と ク リ テ ィ カ ル パ ス   
 C P M ( C r i t i c a l  P a t h  M e t h o d )は 工 程 ネ ッ ト ワ ー ク 分 析 技 法 の 一 つ で あ る ．C P M は ，
所 要 期 間 が 与 え ら れ た 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト の 各 作 業 の 施 工 順 序 を 論 理 的 な 依 存 関
係 で 連 結 す る こ と で 各 作 業 の 工 程 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 し ， 各 作 業 の ト ー タ ル フ
ロ ー ト を 把 握 し た り ， ク リ テ ィ カ ル パ ス と 呼 ば れ る 最 短 と な る 建 設 プ ロ ジ ェ ク
ト 全 体 工 期 を 特 定 し た り す る 技 法 で あ る ．  
ほ と ん ど の 国 際 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト の 契 約 書 で は ， プ ロ ジ ェ ク ト の 工 程 管 理 を
C P M で 行 う よ う 規 定 し て お り ， 客 観 的 で 論 理 的 な 工 程 管 理 に 欠 か せ な い 手 法 と
し て 一 般 的 に 認 識 さ れ て い る ． 発 注 者 に よ る 変 更 指 示 や 工 期 延 長 に よ る 全 体 工
程 へ の 影 響 を 客 観 的 か つ 定 量 的 に 分 析 す る こ と が で き る た め ， 工 期 延 伸 ク レ ー
ム に は 欠 か せ な い 手 法 で あ る ．  
遅 延 分 析 で 利 用 す る ク リ テ ィ カ ル パ ス の 定 義 に つ い て ， 一 般 に L e a s t  F l o a t 説
と N e g a t i v e  F l o a t  説 の 二 説 に 分 か れ て い る ．L e a s t  F l o a t 説 は ，建 設 プ ロ ジ ェ ク ト
の 工 程 ネ ッ ト ワ ー ク パ ス の う ち で ， 一 番 ト ー タ ル フ ロ ー ト の 値 が 小 さ い 作 業 の
つ な が り で あ る パ ス の み が ク リ テ ィ カ ル パ ス で あ る と 解 釈 す る 学 説 で あ る ． こ
れ に 対 し て ， N e g a t i v e  F l o a t 説 は ， 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト の 工 程 ネ ッ ト ワ ー ク パ ス の
中 で ， ト ー タ ル フ ロ ー ト の 値 が ０ 又 は 負 の 値 を 示 す 作 業 の つ な が り で あ る パ ス
全 て を ク リ テ ィ カ ル パ ス と 解 釈 す る 学 説 で あ る ．  
L e a s t  F l o a t  説 に 立 て ば ， ク リ テ ィ カ ル パ ス は 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト の 中 で 一 番 長
い 工 程 ネ ッ ト ワ ー ク パ ス の み と な る た め ， 分 析 対 象 と な る 遅 延 事 象 が 限 定 さ れ
る ．同 時 発 生 遅 延 で あ る C o n c u r r e n t  D e l a y も ，実 践 上 ほ と ん ど 発 生 し な い こ と に
な る ．反 対 に ，N e g a t i v e  F l o a t  説 に 立 て ば ，契 約 工 期 を 超 え る 工 程 ネ ッ ト ワ ー ク
パ ス 全 て が ク リ テ ィ カ ル パ ス と な り ， 分 析 対 象 と な る ネ ッ ト ワ ー ク パ ス が 増 え
る 分 ， 同 様 に 遅 延 分 析 の 対 象 と な る 遅 延 事 象 も 増 え る こ と に な り ， C o n c u r r e n t  
D e l a y も 成 立 し や す く な る ．遅 延 分 析 を 行 う に 当 た り ，ど ち ら の 学 説 を 採 用 す る
の か を 契 約 当 事 者 間 で 事 前 に 合 意 し て お く こ と が 重 要 と な る ．  
 
3 .  遅 延 の 契 約 的 責 任 分 類  
 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト で 発 生 す る 遅 延 に つ い て ，契 約 的 責 任 の 観 点 か ら 分 類 す る ．
請 負 者 の 視 点 か ら 見 た 工 期 延 長 の 権 利 の 有 無 に よ っ て ， E x c u s a b l e  D e l a y  （ 言 い
訳 で き る 遅 延 ）と I n e x c u s a b l e  D e l a y（ 言 い 訳 で き な い 遅 延 ）と に 分 類 で き る ．前
者 は 契 約 書 で 工 期 延 長 の 権 利 を 認 め て い る 遅 延 で あ る の に 対 し ， 後 者 は そ の 権
利 を 認 め て い な い 遅 延 で あ り ， 反 対 に 発 注 者 は 請 負 者 に 対 し て 遅 延 損 害 賠 償 金
を 請 求 で き る 遅 延 と い う こ と に な る ． 言 い 換 え る な ら ば ， E x c u s a b l e  D e l a y  （ 言
い 訳 で き る 遅 延 ）は ，請 負 者 責 任 以 外 の 遅 延 と な り ，工 期 延 長 の 対 象 と な る 遅 延
で あ る ．ま た ， I n e x c u s a b l e  D e l a y（ 言 い 訳 で き な い 遅 延 ）は 請 負 者 責 任 の 遅 延 で
あ り ， 工 期 延 長 の 対 象 と な ら な い 遅 延 で あ る ． E x c u s a b l e  D e l a y は 契 約 書 に 従 っ
て ， そ の 遅 延 に 伴 う 追 加 費 用 の 請 求 の 権 利 の 有 無 に よ っ て さ ら に C o m p e n s a b l e  
D e l a y（ 費 用 弁 済 可 能 な 遅 延 ）と N o n - c o m p e n s a b l e  D e l a y（ 費 用 弁 済 不 可 能 な 遅 延 ）
と に 分 類 す る こ と が で き る ． つ ま り ， 請 負 者 責 任 以 外 の 遅 延 は ， C o m p e n s a b l e  
D e l a y（ 費 用 弁 済 可 能 な 遅 延 ）で あ る 発 注 者 責 任 の 遅 延 と N o n - c o m p e n s a b l e  D e l a y
（ 費 用 弁 済 不 可 能 な 遅 延 ）で あ る 第 三 者 責 任 の 遅 延 と に 分 類 さ れ る こ と に な る ．  
 
4 .  遅 延 分 析 の た め に 必 要 な 工 程 表 の 要 件  
 遅 延 分 析 を 行 う た め に 必 要 な 工 程 表 の 要 件 は 以 下 の と お り で あ る ．  
・ 契 約 で 規 定 さ れ て い る K e y  D a t e が 正 し く 盛 り 込 ま れ て い る 工 程 表 で あ る こ と  
・ 契 約 で 規 定 さ れ た 全 て の ス コ ー プ を 網 羅 し た 工 程 表 で あ る こ と  
・ カ レ ン ダ ー が 正 し く 設 定 さ れ て い る 工 程 表 で あ る こ と  
・ 作 業 期 間 が 正 し く 設 定 さ れ て い る 工 程 表 で あ る こ と  
・ 作 業 間 の 論 理 的 依 存 関 係 が 正 し く 設 定 さ れ て い る 工 程 表 で あ る こ と  
・ ラ グ タ イ ム が 適 切 に 設 定 さ れ て い る 工 程 表 で あ る こ と  
・ ク リ テ ィ カ ル パ ス が 連 続 し ， 途 中 で 不 連 続 と な っ て い な い こ と  
 
5 .  遅 延 分 析 手 法  
 遅 延 分 析 手 法 は C P M を 使 っ て い る か ど う か で 非 C P M 遅 延 分 析 手 法 と C P M 遅
延 分 析 手 法 と に 分 類 で き る ．  
非 C P M 遅 延 分 析 手 法 と し て G l o b a l  I m p a c t  M e t h o d と N e t  I m p a c t  M e t h o d が 代
表 的 で あ る が ，通 常 の 契 約 書 で 工 程 管 理 に 対 し て C P M を 用 い る こ と が 規 定 さ れ
て い る こ と を 考 慮 す る と ， 契 約 当 事 者 間 で 事 前 合 意 さ れ て い る 場 合 を 除 け ば ，
非 C P M 遅 延 分 析 手 法 を 採 用 し て 遅 延 分 析 す る こ と は 稀 で あ る ．  
一 方 ， C P M 遅 延 分 析 手 法 は 更 に E n t i t l e m e n t  B a s e d  A p p r o a c h と F a c t  B a s e d  
A p p r o a c h に 分 類 で き る ． 前 者 は 与 条 件 下 で 理 論 的 に 導 き 出 さ れ る モ デ ル 工 程 を
分 析 対 象 と し て 遅 延 分 析 を 行 う 手 法 で あ り ， A s - P l a n n e d  I m p a c t e d  M e t h o d や A s -
B u i l t  C o l l a p s e d  M e t h o d 等 が 該 当 す る ． 一 方 ， 後 者 は 実 際 に 発 生 し た 遅 延 事 象 が
建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 全 体 に 与 え た 影 響 を 分 析 す る 手 法 で あ り ， A s - P l a n n e d  v s  A s -
B u i l t  M e t h o d や C o n t e m p o r a n e o u s  p e r i o d  a n a l y s i s 等 が 該 当 す る ．  
 A s - P l a n n e d  I m p a c t e d  M e t h o d は 計 画 工 程 に 対 し て 発 生 し た 遅 延 事 象 を 挿 入 し た
モ デ ル 工 程 に よ っ て ， 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 全 体 に 与 え た 影 響 を 分 析 す る 遅 延 分 析
手 法 で あ る ．一 方 ， A s - B u i l t  C o l l a p s e d  M e t h o d は 実 績 工 程 に 対 し て ，発 生 し た 遅
延 事 象 を 除 去 す る こ と に よ る モ デ ル 工 程 に よ っ て ， 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 全 体 に 与
え た 影 響 を 分 析 す る 遅 延 分 析 手 法 で あ る ．  
 A s - P l a n n e d  v s  A s - B u i l t  M e t h o d は 実 績 工 程 と 計 画 工 程 と の 比 較 を 通 し て 分 析 対
象 と す る 遅 延 事 象 を 特 定 し ， そ の 遅 延 事 象 に よ る 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 全 体 へ の 影
響 を 分 析 す る 手 法 で あ る ． 一 方 ， C o n t e m p o r a n e o u s  p e r i o d  A n a l y s i s は 実 績 工 程 と
計 画 工 程 の 融 合 工 程 を 用 い て ， 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 遂 行 中 の あ る 断 面 に お け る 遅
延 事 象 に よ る 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト 全 体 へ の 影 響 を 分 析 す る 手 法 で あ る ．  
 そ れ ぞ れ の 遅 延 分 析 手 法 に は 長 所 と 短 所 が あ り ，そ れ ぞ れ 分 析 結 果 が 異 な る ．
ま た ， 同 じ 概 念 の 遅 延 分 析 手 法 で あ っ て も ， 提 唱 し て い る 研 究 者 に よ っ て 分 析
対 象 と な る 遅 延 の 契 約 的 責 任 分 類 や 分 析 プ ロ セ ス が 異 な る た め ， 遅 延 分 析 手 法
の 具 体 的 な 手 順 に つ い て 契 約 当 事 者 間 で 混 乱 や 紛 争 が 発 生 す る リ ス ク が あ る ．  
 
6 .  遅 延 分 析 手 法 の 選 択  
 遅 延 分 析 手 法 を 選 択 す る に あ た り ， 遅 延 分 析 手 法 を 提 唱 し た 研 究 者 毎 に 前 提
条 件 や 遅 延 の 契 約 的 責 任 分 類 の 分 析 対 象 が ま ち ま ち で あ る こ と が 混 乱 と 紛 争 の
一 因 と な っ て い る ． 各 遅 延 分 析 手 法 グ ル ー プ の 選 択 に あ た っ て 考 慮 す べ き 「 分
析 時 期 」，「 促 進 の 取 扱 い 」の 観 点 か ら 特 徴 や 欠 点 に つ い て 考 察 し ，そ れ ぞ れ の 立
場 に 該 当 す る 遅 延 分 析 手 法 グ ル ー プ と 特 定 し た ． ま た ， 遅 延 分 析 手 法 を 選 択 す
る に あ た っ て 考 慮 す べ き「 同 時 発 生 遅 延 の 取 扱 い 」や「 分 析 対 象 の 契 約 的 責 任 分
類 」 に つ い て 分 類 し ， そ れ ぞ れ の 特 徴 や 欠 点 に つ い て 考 察 し て 該 当 す る 遅 延 分
析 手 法 を 特 定 し た ． 遅 延 分 析 手 法 を 採 用 す る に あ た っ て ， こ れ ら の 観 点 か ら 遅
延 分 析 に 要 求 さ れ る 事 項 に つ い て 事 前 に 契 約 当 事 者 間 で 議 論 を し た 上 で 合 意 を
得 て お く こ と が 混 乱 や 紛 争 を 回 避 す る た め の 最 大 の リ ス ク 低 減 策 で あ る ．  
 
7 .  結 論  
 契 約 当 事 者 間 で 事 前 合 意 し て お く べ き 項 目 に つ い て は ， 実 際 に 遅 延 が 発 生 す
る 前 で あ れ ば 契 約 当 事 者 間 に 利 害 関 係 が 発 生 す る 前 で あ る た め ， 純 粋 に 技 術 的
な 判 断 と な る た め 事 前 合 意 は 比 較 的 容 易 で あ る と 考 え ら れ る ． し か し ， 一 旦 遅
延 が 発 生 し て し ま っ た 後 で は ， 既 に 契 約 当 事 者 間 に 利 害 関 係 が 発 生 し て し ま う
た め に ， 解 釈 の 相 違 の 合 意 は 非 常 に 困 難 と な る ． 解 釈 の 相 違 に 伴 う 貴 重 な 時 間
の 浪 費 を 避 け ， 純 粋 に 遅 延 分 析 の 技 術 的 な 業 務 に 労 力 を 集 中 さ せ る た め に も ，
本 論 文 で 特 定 し た 見 解 の 分 か れ る 項 目 に つ い て 事 前 合 意 し て お く こ と は 契 約 的
な リ ス ク 管 理 と し て 重 要 で あ る と 考 え ら れ ， 契 約 当 事 者 間 の 混 乱 や 紛 争 を 回 避
す る た め の 最 大 の リ ス ク 低 減 策 で あ る ．  
 本 論 文 で は ，契 約 当 事 者 で 事 前 合 意 す べ き 項 目 の 特 定 と 選 択 肢 の 提 示 に 加 え ，
遅 延 分 析 に 関 連 す る 概 念 の 数 式 化 ， 工 程 表 種 別 の 新 概 念 の 追 加 ， 遅 延 分 析 対 象
工 程 の 必 要 要 件 ， 同 時 発 生 遅 延 の 広 義 な 定 義 を 新 た に 産 み 出 し た ．  

